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Dalam bisnis yang bergerak dibidang jasa, kualitas jasa adalah poin paling 
besar yang dinilai konsumen. Demikian juga dengan kualitas jasa audit yang 
diberikan oleh KAP mungkin dapat berpengaruh pada kecenderungan untuk 
pindah pada KAP lain. Klien mungkin memiliki beberapa kriteria lain yang 
mereka harapkan dari KAP tersebut, misalnya kredibilitas, efisiensi,  dan opini 
audit yang memuaskan. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini dirumuskan 
apakah kualitas jasa auditor, kredibilitas, efisiensi dan opini audit dapat 
mempengaruhi kepuasan klien untuk tetap loyal (dalam arti menyewa kembali) 
terhadap KAP tersebut? 
Penelitian ini menggunakan sampel sejumlah 30 responden hotel 
berbintang di Yogyakarta yang tergabung dalam Persatuan Hotel dan Restoran 
(PHRI). Data dikumpulkan dengan metode kuesioner yang dibagikan kepada 
manajemen hotel masing-masing sebanyak hotel yang tercatat dalam PHRI 
tersebut. Dengan menggunakan metode pengujian Regresi Logistik Linier, 
peneliti hendak mencari hubungan antara loyalitas klien terhadap kualitas jasa, 
kredibilitas, efisiensi, dan opini audit dari KAP. 
Hasil pengujian statistik wald untuk regresi logistik pada pernyataan loyal 
menunjukkan bahwa variabel kualitas jasa (x1) signifikan pada taraf signifikansi 
5%, variabel kredibilitas KAP (x2) signifikan pada taraf signifikansi 5%, efisiensi 
KAP (x3) signifikan pada taraf signifikansi 5% dan opini (x4) tidak signifikan 





Kata kunci: kualitas jasa audit, kredibilitas, efisiensi, opini audit, loyalitas klien 
 
 
 
